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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Dansk Kortfortegnelse 1989. The Danish National Bibliography. Maps 
1989. Udarb. af Det kongelige Biblioteks Kortsamling. Ballerup. Biblio­
tekscentralen. 1990. 16 s. Kr. 20,-
Dansk Musikfortegnelse 1984-1989. Udarb. af Det kongelige Biblioteks 
Musikafdeling. Red.: Susanne Sugar. Ballerup. Bibliotekscentralen. 1990. 
189 s. ISSN 0105-8045. ISBN 87-552-1778-8. Kr. 270,50 
Ferré Andersen, Kurt: Det kongelige Biblioteks Orkesterkatalog 2. Kbh. 
Det kongelige Bibliotek. 1990. 94 s. ISBN 87-7023-266-0. Kr. 150,-
Festmusik fra Renaissancen. En udstilling arrangeret i samarbejde mellem 
Dansk Selskab for Musikforskning, Det nationalhistoriske Museum på 
Frederiksborg, Det kongelige Bibliotek. Katalog ved Ole Kongsted. 1990. 
80 s. 111. ISBN 87-7023-379-9. Kr. 75,-
Kronborg-motetterne. Tilegnet Frederik II og Dronning Sophie 1582. 
Udgivet i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe H's Halv-
tredsårsdag 16.4.1990. Kbh. Det kongelige Bibliotek, 99 s. 111. ISBN 87-
7023-378-0. Kr. 854,-
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 1990:1-2. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. 1990. 4, 4 s. ISSN 0902-1272. Graus. 
Reglement for hjemlån til privatpersoner gældende fra 15. december 
1989. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1990. 8 s. Gratis. 
Trautner-Kromann, Hanne: Skjold og Sværd. Jødisk polemik mod kristen­
dommen og de kristne i Franlaig og Spanien fra 1100 - 1500. Disputats. 
Kbh. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet. 1990. 228 s. 
(Danish Humanist Texts and Studies. Ed. by the Royal Library, Copen­
hagen. Vol. 3) Kr. 231,80 
Vejledning og hjemlånsregler. Universitetsbiblioteket Amager. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 1990. Folder. Gratis. 
Medarbejderpublikationer 
Bay, Carl Erik: Anm. af Kristof Glamann: Bryggeren I.C. Jacobsen på 
Carlsberg, i: Politiken 24. april 1990. 
Dupont, Henrik: Peter Elfelts 100 års jubilæum. En biografi, i: Objektiv. 
Nr. 49. S. 2-3. 
Dupont; Henrik: "Flashfotografen" Peter Elfelt, i: Objektiv. Nr. 49. S. 8-
12. 
Gissel, Svend: (redaktør og medforfatter) m.fl.: Falsterundersøgelsen Bd. 
1-2. 1989. 389 + 148 s. 111. English summary. - Del 16 af Det nordiske 
Ødegårdsprojekts skriftserie. 
Gissel, Svend: Tradition og traditionsbrud i landbebyggelsen på Falster. 
Namn og eldre busetnad. Rapport fra NORNAs femtande symposium på 
Hamar 9.-11. juni 1988. i: NORNA-Rapporter 43. 1990. S. 235-246. 
Grønbæk, Jakob H.: Hvad jøderne svarede. Anm. af: Hanne Trautner-
Kromann: Skjold og Sværd. Jødisk polemik mod kristendommen og de 
kristne i Frankrig og Spanien fra 1100-1500. [Disputats], i: Kristeligt 
Dagblad. 8. juni 1990. 
Krarup, Karl: Kommentarer vedr. AAFs idégrundlag og magtbegreb, i: 
Teori & Praksis. Nr. 5. April 1990. 
Krarup, Karl: Kultur, struktur og styring. Statens Bibliotekstjeneste. 
Kommentar til konsulentrapport om SBT. i: DF Revy. 13. årg. nr. 2 og 3 
og i: BogensVerden. 1990:3. 
Weil, Boris: Først markedsøkonomi - så socialdemokrati, i: Weekend­
avisen. 9. marts 1990. 
Weil, Boris: Andrei Sakharov 1921-1989. i: Weekendavisen. 22. decem­
ber 1989. 
Weil, Boris: Sowjetische Rituale und Kulte. i: Kontinent. Ost-West Fo­
rum. 1989:1. S. 68-75. 
Weil, Boris: Anm. af Juri Afanassjew (Hrsg.): Es gibt keine Alternative 
zu Perestroika. NOrdlingen. Greno. 1988. i: Kontinent. Ost-West Forum. 
1990:1. S. 98-101. 
Weil, Boris: Anm. af: Jørgen Larsen Munck. The Kornilov Revolt. Aar­
hus University Press. 1987. i: Arbejderhistorie. 33. 1989. S. 93-94. 
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